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1. De term dittongo mobile heeft geen bestaansrecht meer [dit proefschrift].
2. De eliminatie van de ‘regel van de mobiele diftong’ bevestigt de these dat
taalgebruikers niet-transparante alternanties nivelleren naar analogie van
regelmatige patronen [dit proefschrift, cf. Wetzels 1981, Analogie et lexi-
que: le problème de l’opacité en phonologie générative. Doctoraal proef-
schrift, Katholieke Universiteit Nijmegen].
3. Diftongering in voorklinkers ([jE/je]) is fonetisch beter waar te nemen dan
in achterklinkers ([wO/wo]). Dit verklaart de asymmetrie in de eliminatie
van de ‘regel van de mobiele diftongen’ [dit proefschrift].
4. Om de relatie tussen klemtoon en het gewicht van lettergrepen te beregelen
volstaat één constraint σ !µµ: bimoraïsche lettergrepen hebben klemtoon; be-
klemtoonde lettergrepen zijn bimoraïsch. Deze constraint vervangt de tot
nu gebruikelijke, unidirectionele principes STRESS-TO-WEIGHT en WEIGHT-
TO-STRESS [dit proefschrift].
5. Het is zeer wel mogelijk taalvariatie en –verandering te modelleren in op-
timaliteitstheorie zonder gebruik te maken van herschikking van con-
straints (contra McMahon 2000, Change, chance, and optimality. Oxford:
Oxford University Press).
6. Fonologen moeten een grondige kennis hebben van de taal die zij bestude-
ren; voor fonetici geldt deze eis niet.
7. Het is niet de taak van een democratisch verkozen regering bij wet de
grammatica en woordenschat van een nationale taal vast te leggen (contra
het Italiaanse wetsvoorstel n. 993 voor de oprichting van een Consiglio Su-
periore della Lingua Italiana).
8. De diftongen maken de man (m/v).
9. Het toevoegen van niet-onderzoeksgerelateerde stellingen aan een  proef-
schrift past helemaal bij de behoefte die kennelijk tegenwoordig bij veel
mensen leeft om overal openlijk hun mening over te ventileren.
